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Le aziende partner
3F FILIPPI, CARPIGIANI, GD, IMA, SACMI PROTESA
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Il contesto
La manifattura europea è caratterizzata da un sistema produttivo fatto di due grandi 
insiemi: beni finali (merci) e beni strumetali ossia componenti, attrezzature e macchine 
utensili destinate a produrre altre merci o al completamento di ciò che serve a 
un’impresa che produce.
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Le sfide emergenti
L’emergere delle grandi questioni dell’ accelerazione, della globalizzaizone, della 
complessità e della sostenibilità, non sono più fenomeni esclusivi del mercato B2C ma 
sono le grandi sfide diffuse anche in contesti B2B.
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Il tema del laboratorio
Il Design, da sempre impegnato in ricerca per l’innovazione e con la sua lunga esperienza 
di mediatore fra saperi, si candida ad accompagnare le imprese in un’importante 
slittamento di paradigma: da marketing driven a design driven.
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L’oggetto di ricerca
Ognuna delle 5 aziende partner propone 3 tematiche di progetto (brief) per fornire agli 
studenti un’ampio spettro d’azione e potersi cimentare in diversi settori;
il filo conduttore che lega tutte le proposte è
l’innovazione Design Driven nelle imprese che producono beni strumentali.
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La visione del laboratorio
Oggi per un’impresa competitiva è indispensabile portare avanti continuativamente le 
ricerche promettenti ed essere pronta a tradurle in soluzioni profittevoli non appena il 
mercato si dimostri pronto ad accoglierle: la parola chiave è ricerca continua.
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L’obiettivo didattico
Il compimento di questo percorso con le imprese fornirà agli studenti un metodo di 
progetto anche in contesti complessi, rendendoli capaci di gestirlo dall’inizio alla fine. 
Sarà l’ultimo tassello che li abiliterà all’attività progettuale professionale.
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I risultati attesi
Comprensione del contesto aziendale e del brief
Esplorazione delle opportunità strategiche competitive per l’impresa
Strutturazione di una ricerca Design Driven coerente agli obiettivi
Elaborazione di un concept di progetto rispondente alle esigenze
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Il tirocinio aziendale
Nella fase avanzata del laboratorio, dedicata allo sviluppo dei progetti, aziende e 
studenti avranno l’opportunità di conoscersi reciprocamente. Lo scambio favorirà 
un’agile ingresso in azienda per coloro che verranno selezionati. 
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Milestones del corso
23 Settembre - 28 Ottobre: 1° Periodo Didattico
3 Novembre: chiusura dei gruppi
4 Novembre: 1° Forum: Design Driven Innovation in B2B Companies
10 Novembre - 16 Dicembre: 2° Peridodo Didattico
23 Dicembre: Esame finale
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Buon lavoro!
